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Il Sistema Completo (7 equazioni in 7 incognite) 
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•  Equazione di Stefan-Boltzmann:  
! 
L = 4" R2 #  Tsup4    [erg s-1]
•  Legge di Wien: 
! 
T "max = 0.29   [K cm]
•    
! 
E =  h" = h c
#
    [erg oppure eV]
•  gravita` superficiale:  
! 
g = GMR2  [cm s
-2]
•  tempo dinamico di collasso:  
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•  td  per sfera omogenea:  
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•  effetto Doppler: 
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•  pressione di radiazione:  
! 
Prad =  
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3  a T
4    [dyne cm-2]
•  condizione di degenerazione:         gas degenere se 
                    dove const = 5.11 oppure 4.88 oppure 5.0 (dipende dalle approssimazioni)  
! 
log T <  23  log " +  const
(gas deg. non relat.)"
•  pressione del gas (ioni + elettroni): 
           [dyne cm-2]  
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•  peso molecolare medio per gas completamente ionizzato: 
! 
µ =
1
2X + 34Y +
1
2 Z
•  peso molecolare medio per un gas  di elettroni: 
! 
µe =
2
X +1
•  opacita` (Leggi di Kramers):  
! 
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"E # 0.2 (1+ X)   [cm2 g%1]
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•  Equazione di Boltzmann (scritta per atomi idrogenoidi): 
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•  Equazione di Saha : 
dove: 
! 
"i =  13.6 Z 2
! 
U(T) =1
! 
log Ni+1Ni
= "0.176 " logPe "# $i + 2.5log T + log
Ui+1(T)
Ui(T)
[eV]     ! per atomi idrogenoidi 
per atomi completamente ionizzati"
T di ionizzazione di H e He: 
•  ~ 104 K        ! ionizzazione dell’H 
•  ~ 1.5 104 K  ! 1a ionizzazione dell’He 
•  ~ 4 104 K     ! 2a ionizzazione dell’He  " )"
